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A 10.4 m long, doarbk-stranded poly(G)-ply(C) DNA molecule 
Metal nanoelectrodes that are separated by 8 nm 
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Hexagonal Lattice of a Graphene 
Sheet - (2xunit cell) 
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